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現 状 把 握
保管方法は各病棟バラバラです。
(図2・図3・図4・図5)
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この結果、ほとんどの先生方に好評を得られまし
た (図9)。
1カ月間のフィルム紛失件数を比較してみますと
5の1では、10件から1件
B。 3では、 7件から3件
と、減少しました。
歯 止 め
レントゲンフィルムの紛失の解消及びフィルム棚
の見易さについて検討しました。
①袋へ当日収納する。
②フィルム受取リカードを使用する。
③フィルム棚の使用方法をたて入れDr別にす
る。
以上の如 く、病棟業務及び仕様を一部改善する事
により、私達クラークは、時間を有効に使用出来る
様になりました。
1年前と比べて見やすく
なりましたか。
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図9 FB-3の棚についてのアンケート」
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